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Penulis 
RINGKASAN 
Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan bahwa belum semua 
perusahaan menerapkan hubungan yang baik dengan karyawannya. 
Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan 
Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep-
150/Men/2000. Kurangnya perhatian pada sumber daya manusia akan 
menimbulkan ketidakpuasan kerja pada karyawan, yang akan mempengaruhi 
tingkat turnover karyawan. 
PT. Karya Agung adalah salah satu dari banyak perusahaan yang 
mengalami masalah perubahan sikap kerja karyawan, turnover karyawan. 
Identifikasi penyebab masalah yang akan diteliti, antara lain: apakah yang 
menyebabkan terjadinya perubahan sikap kerja karyawan?, apakah yang 
menyebaban tingginya tingkat perpindahan karyawan (turnover)?, bagaimana 
dampak dari diberlakukannya KepMen Tenaga Kerja Republik Indonesia no. 
Kep-150/MEN/2000 ?, apakah strategi sumber daya manusia yang telah 
digunakan sesuai dengan permasalahan yang terjadi ? 
Tujuan penelitian mengetahui berbagai sebab dan menganalisis 
terjadinya perubahan sikap kerja karyawan, menganalisa strategi sumber daya 
manusia yang telah digunakan, mengembangkan keunggulan bersaing sumber 
daya manusia dalam perusahaan. 
Teori yang digunakan berhubungan dengan peranan manajemen sumber 
daya manusia sebagai mitra stratejik, sikap kerja dan kepuasan kerja, turnover, 
konsekuensi turnover, dan motivasi. 
ii 
Metode penelitian adalah metode deskriptif, populasi seluruh karyawan 
PT. Karya Agung Surabaya, sampel dipilih secara purposive, tehnik non 
probability, sampel yang digunakan 25 % dari populasi. Data yang digunakan 
berupa data kualitatif. Pengambilan data melalui observasi, wawancara, studi 
dokumenter. 
Analisis data meliputi analisis turnover karyawan, analisis hasil 
kuesioner, analisis usulan karyawan. Pembahasan meliputi sikap kerja, 
kepuasan kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan karyawan, 
faktor-faktor yang menimbulkan turnover karyawan, dan strategi 
manajemen sumberdaya manusia. 
Akhirnya dapat disimpulkan perubahan sikap kerja karyawan PT. Karya 
Agung, meningkatnya turnover karyawan, adalah merupakan luapan 
ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan. sikap kerja tersebut mengalami 
perubahan pasca Permen Tenaga kerja RI Nomor Kep-150/Men/2000. Strategi 
manajemen sumberdaya manusia yang diterapkan kurang relevan terhadap 
perubahan yang terjadi. Saran yang dapat diberikan antara lain: pembenahan 
manajemen sumberdaya manusia, menciptakan lingkungan the right and 
happy person on the right place. 
iii 
ABSTRACT 
The purpose of this thesis is to be familiar with and know the internal 
and external factors of an organization, so that the organization is able to find 
out the causes and analyze the turnover condition of the workers following 
Kepmen No. Kep-150/MEN/2000 in PT. Karya Agung. The method used is 
descriptive-analytic qualitative method, in which the narrative explanation 
about the subject behavior process is suitable with the problem being 
examined. 
The data were collected from observation, interview, documents and 
questionnaires. The result of the study can be concluded from the result of data 
analys, in which unsatisfied workers are one of the several factors accounting 
for the increase the employee turn over in PT. Karya Agung. 
The human Resources Strategy that has been applied cannot anticipate 
the high turnover and cannot give certain satisfaction to the employees. There 
are a lot of employees who leave the company to find other alternatives, to 
find more satisfaction and to be able to fulfill their needs. 
The human Resources strategy in PT. Karya Agung Surabaya needs 
some changes to reduce the level of the turnover, by increasing employee 
satisfaction. 
Key words: Strategic Partner, Human resources. 
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